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EL NOSTRE DEURE IMMINENT Facècies i anècdotes
Els manefles tori a fi de que no tomessin a entre¬
bancar-nos més. I, no obstant, acl els
teniu amb tot llur cinisme convertits en
republicans, sovint dels més {baladrers^
d'aquells que Ortega i Qasset qualifica
de mosquits de la República i Zulueta
d'esportius de l'extremisme. Ni han
tingut la decència d'esperar algun
temps per a que llurs gestes s'esborres¬
sin quelcom de la nostra memòria. Han
vist que en el maremàgnum d'aquests
dies podien pescar alguna cosa i s'han
llançat a la palestra amb tota la mur¬
rieria de que són capaços, i amb parau¬
les gruixudes com les que empraven
quan feien de lacais del dictador, s'o¬
bren pas i es situen en els primers ren¬
gles.
Tots els veritables republicans que
s'enlluernen de moment amb acords i
amb paraules de llautó brillant, hau¬
rien de parar atenció en aquest feno¬
men. No n'hiprou amb\haver-se canviat
a correcuita l'etiqueta i rentar-se preci¬
pitadament la cara. La brutícia la duen
aferrada a l'ànima i amb ella poden
fer temibles estralls dels [quals se n ha
de ressentir aviat la República. Són ele¬
ments profundament indesitjables que
hem de separar del nostre entorn com
si estessin empestats si no voUm que
infectin les pures essències democràti¬
ques. Els que somniem el règim repu¬
blicà lliure de tota tara no podem tole¬
rar-los al nostre costat. Ells van atuir-
nos durant tot aquell temps oprobiós
amb llurs facic'es insolents i absurdes.
Just és que ara els decantem i els pro¬
hibim tota actuació cívica: La. Repúbli¬
ca no necessita manefles.
i Marçal
Cada dia, gairebé, hem de llegir, ara,
en e^s dia'ls, noticies com aquesta:
*S'ha constituït una nova entitat repu¬
blicana en tal poble. La junta la formen
alguns dels homes que més es van dis¬
tingir durant la dictadura en la dissol¬
ta <Unió Patriòtica*. I després sabeu
que aquests individus són els que ac¬
tuen amb més ardidesa en la pseudo-
defensa de la República nàixent i àd¬
huc, si es presenta l'ocasió, van en con¬
tra dels autèntics republicans que han
posat el colí i tota mena de sacrificis
per a assolir el canvi de règim.
A n'els que esperàvem una depuració
veritablement democràtica amb i esde¬
veniment polític de l'any, aquest fet ens
ha de produir, per força, una lamenta¬
ble desil·lusió. És possible que entre
tots tolerem aquesta vergonya? Podem
contemplar impassibles com aquella
genteta que es posà al servei dels bot¬
xins de la dictadura i portà a cap els
atropells més répugnants prevalguda
en la força bruta que havia assaltat el
Poder i els immunitzava contra totes
les arbitrarietats que volguessin come¬
tre, ara torni a mostrar els seus ins¬
tints i intenti apoderar-se de nou de la
direcció dels pobles per tal de no per-
I dre l'autoritat caciquil en que es repen¬
java per a satisfacció dels seus fins par¬
ticulars i de les més baixes passions?
Estic veritablement admirat de la nos¬
tra inconsciència. Haviem quedat en
que aquests homes serien £onfinat$,
sinó materialment, moralment, que
eren tan grans llars pecats que haurien
de passar per un interminable purga-
Aquest esclat popular, pacífic i res¬
pectuós, volem remarcar-lo en aquest i
comentari, pet què aquella actitud
creiem que és la millor garantia per
consolidar i mantenir insuperable
aquest ideal comú amarat de justícia i
llibertat, però llibertat amb respecte per
tothom, justícia sense sectarisme ni par¬
cialitat pels altres. Desdiría del mateix
concepte de República i es desacredita¬
ria aquella diada que no podem obli¬
dar els que l'esperàvem com una re¬
dempció. Si la parcialitat i sentiments
sectaris d'uns quants volen imposar-se,
valent-se per aquest fi de la calúmnia o
de l'ignorància, sàpiguen que no hi
guanya res la República, i des d'aques¬
tes mateixes pàgines hem blasmat tota
mena d'imposició que vagi en contra
de la voluntat individual i col·lectiva.
Masses anys que n'hem patit d'impo¬
sicions arbitràries! I qui diu arbitràries,
mancades de justícia i àdhuc de sentit
comú que ens han íet viure en l'estre-
tormés negra, almenys a casa nostra.
Avui, doncs, esperem un ambient de
llibertat i comprensió per poder actuar
cada ú en el seu lloc, lliurement.
COMENTARIS Partit Federalista Radical [ m'interessa especialment esmenar-ne
una que capgirava completament el ve¬
ritable sentit.
Parlant de la S. A. ' i L. es publicà
que podia aconseguir una .col·labora¬
ció (una iniciació!) per part dr FJÙuft-
tament. Deia J'original que aconsegui¬
ria una col·laboració (/noi iniciació!) deMíting radical les Autoritats municipals. Aquesta és
Avui, a les deu de la nit, tindrà lloc l'opinió, que sostinc en tots els afers
a Mataró un míting en el qual hi parla- que els ciutadans poden resoldre'ls^ per
ran els senyors Carles R. Soriano, jo- si mateixos. L'autoritat s'ha de limitar a
sep M. Pon, Jaume Polo, Joan M. A!- col·laborar i no iniciar ni dirigir empre-
bert, Josep M. Villa i Francesc Nart. ses que han de restar al marge de loti
actuació partidista.
'Aquesta rectificació, que fa dies vaig
indicar de paraula i que fins avui les
meves ocupacions no m'han permès
fer-ho per escrit li agrairia fos inserida
en el seu Diaki.
Per endavant resta agraíi a les seve)
atencions son affm. s.ii amic
M. Brulleti Moflmtuiy
Mataró, 21 juny 1931.
Han estat repartides unes fulles
anunciant la constitució a nostra ciutat
del Partit Federalista Radical acceptant
el cabdillatge del senyor Lerroux.
La secretaria del partit ha quedat
instal·lada al Café del Centre.
Rttcord ine3botTable
£ls que des de la nostra joventut
hem seguit sempre frec a frec els graus
moviments polítics, quan l'entusiasme
popular ha abrandat, àdhuc els espe¬
rits més freds i indiferents, no podem
oblidar la magna diada del catorze de
abril que marcarà en l'Història pàtria
la transformació estatal en govern po¬
pular i democràtic que, hi tenim tota la
confiança, acomplirà abastament les as¬
piracions d'aquest poble, que tan fer¬
vorosament i entusiasta rebé l'adveni¬
ment del nou règim. Des d'aquella data
memorable tothom es senti republicà i
acatà, sense rèplica, la nova era espa¬
nyola, amb la convicció que el nou es¬
tat de coses seria l'única solució que
endegaria la marxa, fins ara desorien¬
tada, dels nostres afers.
La proclamació de la República atre¬
güé totes les simpaties a més a més, pel
respecte i ordre que predominà en
aquells dos dies. Sense vessament de
sang, pacíficament, es manifestà aque¬
lla multitud encoratjadora pels homes
bue havien de regir els nous destins de
|a Nació»
Una rectificació
Hem rebut la lletra següent:
$r. Director de Diari oe Mataró
Distingit Sr.: La setn.ana passada tin¬
gueren la gentilesa de reproduir en
vostres planes el meu article «Al Servei
de l'Art» publicat al diari barceloní
«El Matí». Degut a la precipitació amb
que fou solicitada la meva col·labora¬
ció, enviant manuscrit l'original, es pu*
blicà amb una sèrie d'equivocacions,
algunes de les quals naturalment es re¬
petiren en la reproducció. De totes
IMPREMTA MINERVA t
Fa tots els treballs, tant de negre





Inauguració á^^ía Biblioteca Pix"
blica.—Durant les passades festes de
Sant Quirze tingué lloc entre altres ac¬
tes de no tanta importància, l'inaugura¬
ció oficial de la Bibliotecajgopular d^
questa ciutat. Àixó es jcelebrà el dia 16
a les tres de la tarda.
A l'acte varen assistir-hi els consellers
de la Oeneralitat de Çfdaiunya
nuel Serra i Moret i Ventura i Oassol, i
també les autoritats locals. També fou
molt encertada W'coopejtadó de l'Or¬
feó Calellencelque entreabres peces
desgranà-«Ei cant del Poble» que fou
moli aplaudit.
Seguidament els Srs. Serra i Moret,
Oassol i Rubió donaren escollides con¬
ferències que foren seguides amb mol¬
ta atenció per rauditori, i ai final els
premià aiñb una eixordadora ovació.
t*Prfeó de Sans a Calella.—El'
diümeitjge passat al matí l'Orfeó Cale-
llenc.rebé la visita dels entusiastes can¬
taires de VOrfeó d« íBans els quals van:
dirigí^ perT'ifUel'ligent tnestre Antoni
Pérez Moya. NQinj?rQ.sa gentada anà a
rebre'is a l'estació i després d'alíí á la
plaça de ía Constitució on cantaren tres
escóllidès peces èn tioiior de les dig¬
nes autoritats locals, entre elles la «Mar-
sellesa».
Després es dirigiren a l'Església on.
hi celebraren unà missa cantada la que
fou oïda per nòmbfosos fidels.
Ala tarda a les cinc en el local de
l'Orfeó Caiellenc. hi celebraren una ex¬
tensa i escollida audició de cants popu?
lars, d'acord amb el següent programa:
«El cant de la Senyera», «Els fadrins
de Sant Boi», «La nina'bella», «El ma¬
ridat», «El galant desdenyat», «La gen¬
til marguerida», «El comte Arnau»,
«Muntanyes regalades», «El rústec vi-
llancet», «Salutació a la Patria», «Dema-
tinet me n'he anat», «L'hivern», «A San¬
ta Cecilia», «Véium Templi» i «Credo
de la missa del Papa Marcel».
Com a tercera part i de conjunt entre
els orfeonistes sansencs i Calellencs can¬
taren les següents peces:
«Sota l'Oim», «La sardana de les.
monges» i per final el «Cant del Poble»
el qual fou llargament aplaudit.
A les nou de la nit els orfeonistes
barcelonins: abandonaren la nostra ciu¬
tat essent acomiadats pels cantaires lo¬
cals i nombrós públic.
MaigrAt . no baver sub-.
vencionat l'Ajuntament local, les festes
religíòsès de Sant Quirze, tal corn era
costum de tots els'Ajuntaments fins al
present,-tots els catòlics' dé Calella per
subscripció han organitzat unes ésplèn-
dides* festes parroquials amb un solem¬
ne ofici en el qual ya ésser cantat.«L
fiel Pontifical» de Perosi per la capella
de música reforçada nmb valuosos élé¬
ments dirigits .pçF.AtDc; Josep Rodón;
Aquestes festes foren concorregudes
com mai, i l'esplendor d'elles també
foii unà cosa gran, qúasibé mai tu-
pcfat.-
Futbol.—El diumenge passat el pri¬
mer equip del Calella S. C. es traslladà
a la veïna població de Blanes on hi ce¬
lebrà un encontre amb el F. A. Blanes.
•^automovilista ' (qirenfóría un~ vestit
esclatant)^Siqioso que no-us deveu re¬
cordar'dels dies que Un estranger era
una curiositat, oi?
El vilatà:—La major part encara ho
Són.
Pe Passing Show, Londres.
Dr. R. Perpinyà : - : Oculist
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ
BARCELONA
•Saní Agofttf, 55^- Provençal 185, her, 2."-cníre Arlbcn ! Univcrslíal
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
El rèsüítaf dé ò a 1 a favor dels propie-
^is del camp., ;
L'àfició local que esperava altre re¬
sultat que l'obtinguí l'ha rebut amb
grans mostres de desagrado. Semblava
que després de les victòries consecuti¬
ves, obtingudes sobre el Casal d'Es-
poris. aquestes festes passades, l'equip







elements del Centre Català Republicà
de Calella; aquest s'ha adherit oficial¬




Fermí Galán (Reial), 399
Inmillorable «Cafè Exprés»— Cocktails
NOTES DEL MÜNICIPI
La sessió d'avui
En la sessió d'avui es discutirà la se¬

















Parcel·les de ia Plaça de l'Estació."
Llums del carrer de Santa; Marta.
Compra d'un cavall. -
. . .
Le8 colònies escòlars
Dilluns tingué lloc el sorteig dels 40
nois i 40 notés que han de formar les
Colònies escolars.
Demà publicarem la llista dels selec¬
cionats. .
De Música
Associació de Música de Mataró
El concert de clausura de curs que
havia de celebrar-se avui,' per causes
imprevistes la Junta es veu precisada a
ajornar-lo.
Probablement aquest concert es cele¬






L'Associació d'Amics del Teatre ret
homenatge d'admiració i apreci a la
memòria del dramaturg iusigne Santia¬
go Rossinyol amb el següent progra¬
ma:
En el Teatre Clavé Palace tindÎTà lloc
demà, a dos quarts de deu de la nit, la
XXII representació a càrrec de la Com¬
panyia Vila-Daví, del Teatre Romea, de
Barcelona, la qual posarà en escena, la
obra en 4 actes de Santiago Rossinyol,
«El Místic» i el sainet en un acte del
mateix autor, «À cal antiquari».
—Estiu... banys, calor i més calor.
Per combatre'l s'han inventat neveres,
geladores, refrescadors i un munt més
d'objectes que poden adquirir-se a
molts bons preqs a La Cartuja de Se¬
villà.
el «divo» tenor
cantarà els dies 28 i 29 de juny
en el
TEATRE BOSC




Observatori Meteorològic de les]
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 25 de juny 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida; 7637~763'3
Temperatura: 25'3—26'2
Alt. reduïda: 760 8—76.0'4
Termòmetre sec: 23'—22 5
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El dissabte, a dos quarts de sis, arri¬
bà a nostra ciutat el celebrat cor «Els
Russinyols de les Oabarres», de La
Bisbal, que integren uns cinquanta can¬
tors i que dirigeix el mestre compositordon Josep Maria Soler.
Davant l'Ajuntament interpretaren
admirablement «La Violeta», de Soler,i «Sol batent» (sardana), de Morera, es¬
sent aclamats.
Una comissió del cor, composta del
mestre Soler, del president senyor Li¬
beral Vehí I demés senyors de la Junta,
passà a saludar a l'alcalde don JosepAbril.
L'alcalde donà la benvinguda als vi¬
sitants, desitjant-los-hi agradable estáñ¬
ela entre nosaltres.
El senyor Soler agraí les paraules del
senyor Abril i va tenir frases d'afecte
per a nostra ciutat.
Seguidament fou coîiocada en la for¬
mosa «Senyera» del cor excursipnista
per l'alcalde, una arlística medalla com
record de la visita.
Foren cumplidament atesos els visi¬
tants per una comissió de «La Perla»,
en qual local foren molí obsequiáis.
—Np^solamenl són silencioses ..a-
l'estrenar-se les neveres O. E. REFRI¬
GERATOR sinó que continuen essent-
ho anys després. A Mataró ja n'hi ha
una de fa tres anys que funciona amb
el mateix silenci que el primer dia. Es
que el seu mecanisme hermèticament
tancat en bany d'oli resisteix tranquil·la¬
ment els anys sense el més petit des¬
gast. Per això és l'única marca que
dóna tres anys de garantia absoluta.
Ara ja hi ha més d'un milió de famí¬
lies que disfruten de la comoditat i eco¬
nomia que proporciona aquesta mera¬
vellosa nevera sense que cap hagi pa¬
gat un sol cèntim per reparacions.
Enteri's dels aventaíges exclusius
que té, com són entre altres els armaris
d'una sola peça d'acer porcel·lanat,
prestatges fàcilment movibles, cantells
rodonejaís que no pot posar-s'hí brutí¬
cia, potes altes per netejar dessota, ma¬
jor espai interior, serpeníí refrigerant
porcel·lanat, motor sense radi interfe¬
rència i altres que ei convencerán de
que és una bona inversió la seva còm-
pra i amb les còmodes condicions de
pagament veurà que vostè també pot
tenir la satisfacció de posseir-ne una i
l'orgull d'ensenyar-la als seus amics.
Demostracions i venda: Casa Soler,
Riera, 70.
En el moment que anava a entrar a
una casa del carrer de Cuba, va ésser
detinguda Teresa Selles Ortiz, de 19
anys, natural d'Arenys de Munt, sense
domicili. Manifestà que es dedicava a
demanar almoina, però en vista dels
antecedents del marit de l'Ortiz que
obren a la Quefatura Superior de Poli¬
cia de Barcelona, aquella fou expulsada
de Mataró.
Ahir, a les onze, davant de Santa Ma¬
ria, el Hacer municipal tirà el llaç a un
gos de raça llop que pogué escapar-se
essent empaitat per aquell empleat mu¬
nicipal fins a la Riera, assolint enllaçar-
10 davant de «La Cartuja de Sevilla»,
on hi havia el propieiari del gos. La
bèstia al donar-se compte de la presèn¬
cia del séu arno, donà una estrabada
tan forta que arrasírà 'al Hacer fins als
aparadors d'aquell establiment trancant
un dels seus vidres.
—Fa ja 26 anys que el nom ATWA-
TER KENT sobre un aparell elèctric
de precisjó és garantia de qualitM. Avui
aquest nom damunt d'un aparell de
radi tothom sap que és garantia de sa¬
tisfacció, per això aquest any que inolts
constructors eslan en plena decadència
la casa ATWATER KENT ha tingut quedoblar la producció.
Demani una prova a domicili que
gustosament li faran a l'agèiiçia per
Mataró, Casa Soler, Riera, 70.
Àhir, a les quatre de la tarda, varen
entrar lladres a la casa número 41 del
carrer de Barcelona, apropiant^se de 5Ô
pessetes en raelàl·lic. De passada tam¬
bé feren una visita a la clínica de l'es¬
pecialista Dr. Marian Màrgens.
Un veí del carrer de l'Hospital es
queixa de que ahir a un quart de nou
del vespre, fou sorprès amb una dutxa
en passar per sota un balcó del mateix
carrer.
El queixós diu que proíeslà però no
11 feren cas de la seva protesta.
El passat dilluns, al matí, víctima
d'un apendicitis, morí a Barcelona, el
conegut fabricant d'aquesta ciutat, don
Antoni Calsapeu i Massana, la mort del
qual causà una vertadera sorpresa, es¬
sent molt sentida.
L'enterrament es celebrà dimarts a
les nou del matí, assistint-hi molts amicS
de Mataró presidint el dol, acompa¬
nyant els fills i germà del finat, el reve¬
rend Mh. Ferran Oorchs.
Demà, a dos quarts de deu, es cele*
braran a la Basílica de Santa Maria, elt
Rebin la senyora vídua, fills, germà »família tot el nostre més sentit pèsam.
—No tingui arreconat el seu fonògraf perquè és antic. Sigui de la marcàque sigui tenim les peces necessàriesper tr reparar-lo o raoderniízar-lo ràni-dament bé I barato. "
Casa Soler, Riera, 70.
A les sis del matí del passat dimartsa l'Estació foren dgtinguts Lluís AlvareàExpòsit, de 22 anys, solter, natural dePortugal, indocumentat i sense profes-sió; Nicolau Vinerta Navarro, de 28
anys, de Saragossa, domiciliat al carrerde Girés, 14, Barcelona, i Joan MarlínSerrano, de 3J anys, natural de Lugo,indocumentat i sense ofici. Tots tresmanifestaren que venien a Mataró pera demanar almoina.
També foren detinguts: AssumpcióRódenas Sánchez, de 26 anys, naturalde Cuenca; en ésser interrogada, decla¬rà que venia a aquesta ciutat per veuresi trobava una manera per a guanyar-
se la vida; resultà estar fitxada com a
«ganxo» de la gent de malviure; amb unto força desagradable declarà, també,estar domiciliada a Barcelona, carrer
del Migdia, 14.
Andreu Saladrigues Antí, de 25 anysd'edat, natural de Badalona, lampista;manifestà que després d'haver passat
un temps a la presó va ingressar al TerçEstranger del qual desertà passant a
França d'on arribà fa pocs dies.
Albert Medina Medina, de 19 anys,
natural de Poza de la Sal (Burgos). De¬
clarà no tenir ofici i senyalà com a re¬
sidència el carrer de l'Estació de Bil¬
bao. Manifestà haver arribat de França
el mateix dia de la detenció. Ha sofert
condemna a Barcelona per delictes co¬
muns.
Lluís Gutiérrez Bueno, de 26 anys,
solter i natural de Hoan (Almeria). De¬
clarà que la seva família viu a França i
que ha vingut a Espanya per a donar
un passeig. Ha declarat també ésser de-,
sertor del Regiment d'Infanteria de Me¬
lilla n.° 58 i que després s'acollí a l'in¬
dult del 14 d'abril. Ha sofert condemna
en una presó francesa.
Al carrer de Jordi Juan foren detin¬
guts els individus següents: Josep M.
Garcia, Ange! Ruiz Marín, Lluís Dala
Oliva i Antoni Godia Roca. Declararen
haver arribat de Perpinyà, procedents
d'liàlia. En la seva declaració incorre¬
gueren en forces contradiccions. No
ha estat possible comprovar on han
treballàt.
Aquestes detencions i totes les ante¬
riors foren practicades per la guàrdia
municipal. Tots ells han estat expulsats
de Mataró, degut a no haver estat pos¬
sible comprovar que tinguin participa¬
ció en la comissió de cap delicte.
Pot vostè vestir bé per poc diner
adquirint un TrajO confeccionat
Assortits esplèndits






Rambla de Canaletes, 11
BARCELONA
La Biblioteca de la Societat Iris està
obértà al públic els dies feiners, de| dl-
livins" al divendres, de à a 10 de la flit)
diîSsabtes, de 6 a 8 de! vespfc i dlü-




Noíícïes de dlcàrrersà tiora
Informació de l'Agència Fabra per conferències ielefôniqiies •
jEstranger
3 tarda
Causa contra comunistes a Tokio ^
TOKIO, 25.—Amb motiu de veure's
la causa seguida contra 44 pretesos co¬
munistes i les sessions dei qual procès
ban començat aquest matí, les autoritats
han adoptat un imponent servei d'or¬
dre al voltant de l'edifici on està reunit
el tribunal, car es temia que els ele¬
ments extremistes intentessin un cop de
mà. També han estat detinguts varií
d'aquests elements extremistes i això ha
fet augmentar encara més l'efervescèn¬
cia.
Entre els acusats que han de compa¬
rèixer davant el Tribunal hi han un
professor i un escriptor els dos molt
coneguts per llurs tendències simpatit¬
zants amb el moviment obrerista.
La proposició d'Hoover
LONDRES, 25.-Alesll del màtí,
el S.^ Mellon secretari del Departament
d'Estat del^ Estats Units ha sortit amb
direcció a Paris.
NOVA YORK, 25.—Si bé sobre el
particular no se'n ha donat ni s'ha fet
cap declaració oficial, varis diaris anun¬
cien que Mellon aprofitarà la seva esta¬
da a Paris jper a ocupar el paper de ne¬
gociador americà prop del govern fran¬
cès respecte la concessió de la moratò¬
ria proposada a Alemanya amb el pa¬
gament de les reparacions. També es
creu que el Sr Mellòn sostindrà a Pa¬
ris algunes conferències amb els álts
empleats del Banc de França.
WASHINGTON, 25.—Es desment la
notícia circulada respecte un suposat
acord convingut entre el Tresor i els
funcionaris del Board Federal Reserve
Bank referent a la concessió d'un crè¬
dit al Reichsbank.
Es declara que continuen les nego¬
ciacions pera un emprèstit internacio¬
nal a favor d'Alemanya, que probable¬
ment serà un fet però sobre el qual no
s'ha arribat encara a cap acord.
L'ambaixador britànic a Washington
ha assabentat oficialment al Departa¬
ment d'Estat, de les declaracions fetes
pel ministre Sr. Snowden en la sessió
dels Comuns d'ahir, sobre la propoei-
ció del President Hoover.
LONDRES, 25.—Abans d'emprendre
el viatge cap a Paris el Sr. Mellon mal¬
grat de les instàncies dels periodistes
es refusà en absolut a fer cap declara¬
ció.
Entre els que anaren a acomiadar-lo
hi havia í'ambaixador francès.
Barcelona
S'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 25 de juny
de 1931:
A l'Europa Central s'ha format una
depressió barométrica que produeix
pluges des del mig dia de França fins a
Alemanya i Hongria registrant-se les
màximes precipitacions al Golf de Bis-
càià, a Baviera i a Txecoslovàquia.
A les Illes Britàniques i a Escandinà-
via fa bon temps dominant pressions
altres, el centre anticiclònic de les quals
es troba a Anglaterra amb 711 mil·lí¬
metres de pressió màxima,
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general, el temps és bo amb cel
lleugerament nuvolós per Barcelona i
costa de Girona i serè per l'interior i a
Tarragona.
Els vents del nord, dominants des
del Bàltic fins el nordest d Espanya, han
produït un lleuger descens de la tem¬
peratura al nostre país
La màxima d'ahir va ésser de 29
graus a Perelada, i la mínima d'avui de
4 graus a la Bonaigua.
Els ruixats i turbonades més impor¬
tants d'ahir tingueren lloc a tot el Pire-
neu, gran part de les comarques de
Barcelona i el curs inferior de l'Ebre.
Intent d^atracament
Aquesta matinada en passar pel car¬
rer d'Ali-Bey, el senyor Ignasi Gilbau,
li han sortit al pas un parell de joves
pistola en mà amb intent d'atracar-lo.
Als crits d'auxili del senyor Gilbau hi
han acudit els «serenos» els quals han
detingut a un d'aquells individus.
El detingut ha negat tota participc;-
ció en el fet. Ha estat conduït als cala¬
bossos.
Viatgers
De Madrid ha arribat el nou cònsol
de Portugal a Barcelona.
També ha arribat el sotsecretari d'E¬
conomia, senyor Barbey, i en avió el
ministre senyor Nicolau d'OIwer.
La festa major de Premià
Una comissió de Premià de Mar,
acompanyada del candidat radical se¬
nyor Rodrigo Soriano, han estat al Go¬
vern civil per a protestar de l'actuació
de l'alcalde d'aquella població, el qual
no els hi dóna autorització per à cele¬
brar unes festes durant la festa major
que ha de començar el dia 28.
Un consell del Governador
El Governador civil ha dit que en
vista que continuen en alguns pobles
les interrupcions en els discursos de
mítings electorals per part d'un deter¬
minat sector polític, havia aconsellat
als òradors que són objecte de les in-
interrupcions de que si era cert que els
elements que promouen aldarulls no
tenen força, que prescindissin de la
propaganda i així no es produirien les
interrupcions.
Solució de la vaga de camperols
El senyor Espià ha manifestat que la
vaga dels obrers del camp de Sant An¬
dreu i Sant Martí, havia quedat solucio¬
nada. Les bases seran signades avui
mateix.
"Banco Híspano tie Eillfícacíún"
Societat Cooperativa de Crèdit
MADRID
Capital suscrit: 280.000.000 de ptes.
Direcció Regional: Rosselló, 315-TeI. 70021-BARCELONA
Operacions que realitza:
Préstecs à la bestreta - Estalvi I capitalització
s'obtenen subscrlblnt-se a aquesta Important Institució.
Per informes:
LEPÀNTO, 34
i als inspectors, HOTEL MONTSERRAT
MATARÓ
El conflicte de Cardona
El conflicte a les mines de Cardona
continua en igual.estat, això és, en- trà¬
mits de negociacions,
Accident mortal
Treballant a bord del vaixell «Prusa»,
ancorat al port, l'obrer Vicents Galbo,
de 48 anys, li ha caigut al damunt una





La proclamació a Orense
MADRID, — A primeres hores d'a¬
questa matinada s'ha tingut notícia dels
successos ocorreguts a Orense, on ha
estat proclamada la República Gallega.
Ela motius
La negativa del govern, a subvencio¬
nar la continuac'ó dels treballs del fer¬
rocarril de Orense a Zamora, en el se¬
gon i tercer trossos, causà gran disgust
a la població.
Anit a l'arribada dels comissionats
que foren a Madrid per à obtenir algu¬
nes concessions del govern, es reuni¬
ren les forces vives i les autoritats lo¬
cals que s'enteraren de la negativa re¬
buda.
Això motivà que s'organitzés una
manifestació composta de més d'un
miler de persones que expressaren pal-
pablement la seva protesta i llançaren
crits dè visca la República Gallega. Els
ànims s'anaren caldejant i la manifesta¬
ció augmentà en considerable número
presentant-se davant el governador ci¬
vil, el qual oferí dimitir del seu lloc.
Foren llançades les campanes al vol
cosa que sembrà l'alarma a tota la ca¬
pital i pobles dels encontorns augmen¬
tant en alguns milers els manifestants,
que es refermaven en els seus crits de
protesta contra el govern i visques a la
República Gallega.
La bandera de Galícia
A dos quarts de dues de la matinada
fou hissada a l'edifici de l'Ajuntament
la bandera de Galicia, en mig d'un en¬
tusiasme estraordinari i desfilant tot el
poble sense parar de donar visques a
la República gallega.
La noticia a Madrid
Des de telèfons es donà a Madrid la
notícia de la proclamació de la Repú¬
blica gallega.
A les tres de la matinada seguia la
agitació popular, sense que les autori¬
tats hagin intervingut.
Probable vaga general a Galicia
LA CORUNYA.—En tenir-se nou'cia
aquest matí del que havia ocorregut a
Orense anit, que s'havia proclamat la
República gallega s'observà una gran
agitació. Notícies d'altres poblacions
acusen també gran efervescència.
Es creu que serà declarada la vaga
general a tot Galícia fins assolir els
seus desiíjos de que siguin represes les
obres del ferrocarril de Zamora-Oren-
se-La Corunya que es considera de vi¬
tal interès per a Galícia.
Es sap que han arribat a Orense mol¬
tes delegacions dels pobles dels encon-
torns sumant-se a la manifestació de
protesta. Alguns ajuntaments han pre¬
sentat la dimissió en corporació entre-
gant les dependències als empleats.
Assemblea de Diputacions
1 Ajuntaments
Demà divendres es celebrarà a La
Corunya una assemblea magna a la
qual concorreran totes les diputacions
gallegues i la majoria d'ajuntaments per
a prendre acords radicals fins a veure
satisfets els seus desitjós de que no se




Demà és esperat el general Sanjurjo
de retorn de la seva cura d'aigües de
Archena.
Assemblea de funcionaris judicials
Del 6 al 12 de juliol proper es cele¬
brarà l'Assemblea de funcionaris del
poder judicial, de les carreres judicial !
fiscal.
Presidirà el president del Tribunal
Suprem i el ministre de Gràcia i Justí¬
cia assistirà a les sessions d'obertura i
clausura.
Els comandants Franco 1 Galan
SEVILLA. — A les tres de la matina¬
da arribà procedent de Lora del Río, el
comandant Franco, víctima de l'acci¬
dent ocorregut al despendre's l'estrada
des d'on dirigia la paraula als aisistents
a un míting.
Fou auxiliat a la casa de socors del
Prado de San Sebastián on li foren
aplicades diverses injeccions essent
transportat a la base aèria per a que
aquest matí en avió pugui ésser portat
a Madrid on rebrà assistència faculta¬
tiva.
El comandant Gaiàn ha estat hospi¬
talitzat a \à Clínica Anglesa d'aquesta
ciutat.
El local on ocorregué l'accident, ha
estat clausurat per ordre de l'autoritat
judicial fins haver acabat les diligències
oculars.
Topada entre la policia
i gent de mal viure
SEVILLA.—Un caporal d'infanteria
que prestava servei de vigilància reque¬
rí l'suxi i d'uns guàrdies per haver es¬
tat insultat al carrer de Montalban per
gent de malviure. En arribar la parella
g* guàrdies foren rebuts en mala forma
per la gent indesitjable que viu en
aquell barri.
Un dels guàrdies fou empaitat i li
van estripar el trajo, veient-se finalment
obligat a disparar en defensa pròpia i
matà a Albert Filiberto Quintano,
individu de pèssims antecedents. Van
arribar reforços els quals restabliren
l'ordre i practicaren vàries detencions.
5,tarda -
El ministre dè la Guerra
El senyor Azaña ha passat el dia
d'avui a Toledo fent propaganda elec¬
toral.
Ha suspès l'anunciat viatge que havia
d'efectuar demà a València.
Baixes a l'Exèrcit
Per no haver fet acte de fidelitat a la
República, han estat retirats de l'Exèr¬
cit, 13 tinents i 31 alfèreses d'artilleria
de complement.
El ministre de Finances
El senyor Prieto ha conferenciat ex¬
tensament amb el Governador del Banc
d'Espanya. En l'entrevista han parlat de
!a darrera operació de crèdit amb el
Banc de França, de les negociacions
per a portar a cap la segona operació i
de les influències de la circulació de
bitileís i de l'exportació d'or.
EI senyor Prieto marxarà aquesta nií
a Bilbao per a tornar a Madrid el pro¬
per dissabte.
Conferència de ministres
El ministre de la Governació ha con¬
ferenciat amb el ministre de Marina.
El ministre d'Estat
De Barcelona ha arribat el senyor
Lerroux.
El President i els periodistes
El President ha rebut els periodistes
nacionals i estrangers.
Un periodista ha demanat al senyor
Alcalà Zamora que li expliqués la tasca
realitzada pel Govern. El President ha
dit que havien realitzat una revolució
pacífica i que estaven elaborant l'obra
de les Corts.
Un altre periodista ha preguntat al
cap del Govern quin seria l'esdeveni¬
dor de la República. El senyor Alcalà
Zamora ha contestat que se sentia molt
optimista, afegint que hi havtèn alguns
petits conflictes els quals s'anirien re¬
solent. ; .
A la pregunta de sí hi hauria alguna.
sorpresa, en la constitució del Parla-,
ment, el President ha manifestat que el
grup més gros seria constituït pels so¬
cialistes, seguits dels de la Dreta Libe¬
ral Republicana. Els radicals seran un
partit de çéntre, el qual moltes vegades
serà l'àrbitre del Poder, com ho és^ el
partit radical francès. Tindran també
força, els radicals socialistes, l'Aliança
Republicana i els regionalistes.
El senyor Alcalà Zamora ha dontt
compte de la dimissió del càrrec de
president del Consell d'Estat,.prasenta-
da pel senyor. Pedragal, de qui ha fet
grans elogis.
Un periodista ha preguntat si seria
permès el retorn dels jueus a Espanya.
El President ha dit que els jueus podien
tornar car hi havia tolerància i podrien
conservar et seu idioma, afegint que hi
hi havia el propòsit de crear a Grana¬
da una càtedra d'assumptes orientals.
S'ha demanat al président la seva
opinió sobre la proposició del presi¬
dent Hoover. Ha contestat dient qne
aquella proposició no afectava a Espa¬
nya, però que la veia amb molta sim¬
patia.
Referint-se a la República Federal
Gallega, ha dit que ei Govern no es
podia ocupar de ferrocarrils fins que
hagués liquidat els deutes de la Dicta¬
dura, després es podrà tractar dels crè¬
dits per a portar a cap aquelles obres.
AL Vallmajor Calvé
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IS^Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cofitzftcions de Barcelona de! dia d'avol
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
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Impresos cometciais amb origi¬
nalitat, fantasia bon i gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
i* Î? Ilííli îsiiîîa m
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ELS ESPORTS
Camp de TEsbaijoSt. Lluis
El festival de diumenge passat
Tal com vàrem anunciar es celebrà el
darrer diumenge aquest festival, pre*
senciat per nombrosa concorrència, i
amenitiat per l'Orquestrina Símphònic
Jaz2, que dirigeix el mestre Joan Mach.
El festival constituí un gran èxit. Co--
mençà amb un partit de basquetbol en¬
tre dues seleccions, guanyant pe 4 a 0
la formada per Buch, Corredó, Esteve
(V.), Hill i Casanovas
Seguí la cursa de cintes amb bicicle¬
ta, prenent-hi part deu concursants, as¬
solint major nombre de cintes Jaume
Arénas.
La cursa de patinets fou molt dispu¬
tada i guanyaren Josep Recoder i Anto¬
ni Biagua.
Realitzaren interessants treballs acrò¬
bates i a la barra fixa, Francesc Regàs,
Josep Prat, Arcadi Chiva i Ramon Gar¬
cia.
En els salts infantils d'altura foren
guanyadors Joan Espinal (l'35 metres) i
Salvador Rabasa (l'30 metres).
Els salts d'altura dels joves foren
guanyats per Emili Pineda (l'60 me¬
tres) i Antoni Lladó (l'55 metres).
Salts infantils amb perxa: Antoni
Bros (2 metres) i Joan Cuadrada (1*80).
Curses infantils amb crosses: Josep
Maria Prat i Joan Jutgar.
La cançó rítmica «El general Bum-
Bum », per la secció de nois de l'Aca¬
dèmia Musical Mariana, fou molt aplau¬
dida.
En els salts de valies foren guanya¬
dors Emili Pineda i Josep Maria Soler.
Van plaure molt els exercicis amb
barres paral·leles, i els conjunts per
gran nombre de nois.
Ais guanyadors de totes les proves
se'ls adjudicaren premis.
DEMANEU ARREU... Per tenir la pell
sana i formosa
tiflH "Egm M PitlMi"
Producte higiènic i sens rival pel cutis
Exigiu-la solsament en tubs.
Agent: /OStP A. SISlACHS-Montgat
Futbol
El Torneig de Promoció
Calendari de la 2.* volta




















U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (261 m.)
Programa per avui
20'00: Curs radiat de Gramàtica Cas¬
tellana, a càrrec del professor don
Francesc Santano, de l'Acadèmia Cots.
20'15: Música selecta. — 21'00: Tanca¬
ment de l'Estació.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dijous, 25 de juny
20'30: Curs elemental d'anglès, a
càrrec de la professora Miss Kinder.—
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda.—21'05: Orquestra de l'Estació.
22*00: Notícies de Premsa.—22*05: Ra-
dioteatre de E A J 1. Selecció de la for¬
mosa comèdia en tres actes de la popu¬
lar autora Ptlar Millàn Astray, titulada
«Al rugir del león». Direcció: Miquel
Nieto. — 24'00: Tancament de l'Estació.
MOTORS
A.: GASOLINA
I *1 IM I» ■ I in — ■
Exigiu sempre el
«C. L.»
No res de tenir-hi compte
Consulteu a
n NATiiUiU INBDSTIHill, C. H
BARCELONA
Laurla. 56 Telòl. 205Z4
MOBLES CLARIANA
Exposició I venda de mobles de totes oiassss I estils
RE8TAURACI'^ OE TOTA CLASSE OE MOBLES
I—I ESPECIALITAT EN ELS ENCÀRRECS i-i
Qitbe Mu, 17 MATARÓ
Divendres, 26 de juny
11'00: Campanades horàries de It
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13*00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.—
I4'Í5: Secció cinematogràfica,—15'00;
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació. Cotitzacions dels mercats
internacionals i canvi de valors. Tanca¬
ment de la Borsa,—18*00: Sessió feme¬
nina. — 18*30: Ei Tercet Ibèria.—
19*00: Audició de discos.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Joan i Pau,
germans, màrtirs; Sant M^enci, pvre.;
Sant Pelagi, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a Sant Josep en
sufragi del Rnd. P. Antoni Cuadrada.
A dos quarts de 7, s'exposarà Nostra¬
mo; a les 9, missa solemne. Vespre, a
les 7, Completes, mes del Sagrat Cor,
lletanies del Sagrat Cor, benedicció i
reserva.
Basilica parroquial de Santa Marta,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a les
sis, mes del Sagrat Cor i exercicis es¬
pirituals; a dos quarts de 7, trisagi; a
les 11, repetició del mes del Sagrat
Cor i exercicis. Al vespre, a les 7, ro¬
sari; a un quart de 8, mes del Sagrat
Cor i exercicis espirituals. A continua¬
ció novena a les Santes.
Demà. a les 6 de la tarda, Via-Crucis
als Dolors.
Parròquia de Sant joan i Sant jasep.
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. L'exercici
del mes de juny continuarà tots els dies
a dos quarts de 7 del matí i a dos quarts
de vuit del vespre. Al vespre es fa so¬
lemne, amb cant de Parenostres i mo¬
tets.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 3, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J. Tarda,
a les 6, Via Crucis.
L'Arxiconfraria de Nostra Dona del
Perpetu Socors establerta canònica-
menien resgiesia parroquial de Sant
Joan i Sant Josep honorarà a la seva
Celestial Mare del Perpetu Socors amb
els següents solemnials cultes:
Dfe 27 de juny; Es començaran dues
noveftfâ, una a dos quarts de nou del
matí, amb missa, i altra a un quart de
vuit del vespre, que seguiran fins el
Dia 5 de juliol: A les vuit, missa de
Comunió general, amb plática prepa¬
ratòria pel Rnd. Director Mn. Pau Es¬
teve, durant la qual es farà l'últim dia
de la Novena.
A les set del vespre, res de la nove¬
na, Trisagi Marià cantat, sermó a càr¬
rec jde l'orador sagrat Dr. D. Josep Vi¬
ves, capellà castrense, finalitzant tan
pietosa festa donant a besar el Sant Es-
capulari.
GALETES VIÑAS





Es convoca als mestres d'obres que
vulguin concórrer a ja subhasta en la
que s'adjudicarà la construcció de nou
ninxols en el Cementiri municipal, re¬
gint el tipu de mil quatrecentes divuit
pessetes, vintidos cèntims.
Les proposicions^ en plec tancat, en
el que s'inclourà també la cédula per¬
sonal i el resguard de fiança provisio¬
nal en quantitat de setanta una pessetes,
hauràn de presentar-se, dintre dels vuit
dies a comptar del següent al de l'in¬
serció d'aquest anunci en el Diari db
Mataró, en la Secretaria municipal du¬
rant les hores de despatx, trobant-se da
manifest en la pròpia dependència l'ex¬
pedient .corresponent.
A les dotze del primer dia hàbil, des¬
prés de vençut el termini de presenta¬
ció de proposicions seran oberts ell
plecs en el saló consistorial.
Mataró, 23 juny 1931.—L'Alcalde./o-
sep Abril. P. A. del E. A. El Secretari,
N. S. de Boado.
Impremta Minerva. — Mataró
Botografia G^í(3^eí^jl^
La casa preferida del públic
jSt. jintoni, 32 íDataró
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les




La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pe! seu bon funcionament






La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i à Ma¬
taró per realitzar els seus




SS SERVEI A DOMICILI
